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INTISARI 
 
        Investor dalam melakukan investasi dituntut untuk mampu memahami, 
menganalisa, dan menilai kemampuan kinerja serta informasi yang relevan 
mengenai suatu perusahaan. Informasi yang relevan dapat diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 
pertumbuhan penjualan, earning per share, dan kebijakan dividen berpengaruh 
terhadap harga saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
        Penelitian ini menggunakan data sekunder Annual Report perusahaan 
properti dan real aestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dan pengujian data berupa uji normalitas serta uji asumsi klasik terdiri 
dari uji heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan uji autokorelasi. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham. Earning Per Share dan 
kebijakan dividen mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga saham, artinya 
besar kecilnya laba yang dihasilkan perusahaan mempengaruhi harga saham. Jika 
laba perusahaan tinggi maka harga saham juga meningkat. Kebijakan dividen 
dalam hal ini menyangkut sikap perusahaan mengenai penggunaan laba yang 
menjadi hak para investor. Jika dividen yang dibagikan meningkat maka harga 
saham perusahaan juga meningkat. 
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ABSTRACT 
 
The investors in the investment required to be able to understand, analyze, 
and assess the performance capabilities as well as relevant information about a 
company. Relevant information can be obtained from the company financial 
statements. This study is aimed to test whether the sales growth, earnings per 
share, and dividend policy influence the stock prices of the property and real 
estate companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. 
This research uses secondary data in the annual report of property and real 
estate companies which are listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2015 
periods. The data analysis technique has beenn done by using multiple linear 
regressions analysis and the data examination is normality test and classic 
assumption test which consists of  heteroscedasticity test, multicollinearity test, 
and autocorrelation test. 
The result of the research shows that sales growth has no significant 
influence to the stock prices. Earnings Per Share and dividend policies have 
significant influence to the stock prices which means that the size of the profits 
which has been generated by the company give influence to the stock prices. 
When corporate profits is high, the stock price increases. Dividend policy in this 
case concern about the attitude of the company regarding the use of profits are the 
rights of the investors. If the dividend increases, the stock prices also increases. 
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